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Af Jan Kjær,  
Better­World.dk
Hele verden så til i forbløffelse og 
vantro, da tusinder af amerikanere i 
starten af januar stormede Capitol Hill 
i Washington DC, masede sig op ad 
trapperne, ind gennem døre og vinduer 
til det amerikanske demokratis hellig­
ste haller.
De var overbeviste om, at demokrater­
ne havde snydt ved valget og frataget 
Trump valgsejren, og præsidenten var 
deres hovedkilde til denne misinfor­
mation. Selvsamme præsident, der i 
tide og utide har kaldt alt, der ikke 
passer i hans optik for ”fake news”. Men 
der var ingen fakta til at underbygge, 
at der havde været valgfusk.
Falske nyheder, eller rettere mis­
information og desinformation  
(se faktaboks side 20), kan få store  
konsekvenser. 
I dette tilfælde flere dødsfald og et 
lavpunkt for amerikansk demokrati.
Vi ­ danskerne ­ er gode til at spotte 
falske nyheder. Synes vi selv. En euro­
pæisk undersøgelse fra 2018 (Fake 
news and disinformation online) viser, 
at 87% af danske voksne har “stor eller 
nogenlunde” tillid til, at de kan afsløre 
falske nyheder.  I eksempelvis Spanien 
er det tilsvarende tal 55%, og for EU 
som helhed 71%.
Klædt på til kildekritik
Falske nyheder og misinformation er kommer for at blive. 
Men klæder vi de unge godt nok på til kildekritik? Og hvad 
kan DFFU gøre. Det sætter REVY under lup i dette nummer.
Er vi så gode til kildekritik.  
Og klæder vi de unge godt nok på?
Forsknings­ fag­ og uddannelsesbib­
liotekerne står helt centralt, når det 
kommer til at uddanne unge til at søge 
og vurdere kilder. Undervisere på de 
videregående uddannelser brokker sig 
rutinemæssigt over at få nye studeren­
de ind, der ­ mener de ­ ikke er klædt 
godt når på fra gymnasiet på den front. 
REVY tager tyren ved hornene og dyk­
ker ned i kildesøgnings­substansen. 
Passer det, at de unge ikke kan søge 
og vurdere kilde? Hvad gør DFFU’erne? 
Hvad siger gymnasieeleven, lektoren, 
studiecenterlederen DFFU­formanden 
og medieeksperten?
DFFU på  
sociale medier
Vi samler billeder på Instagram. Enten fra bibliotekerne 
eller fra private brugere.
Her er en vifte af redaktionens hjemlige DFFU­favoritter. 
Plus et par udenbys... 
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No more bulls**t. Men hvem afgør, hvilke oplysninger, der er noget komøg?
